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Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas rahmat dan kasih sayangnya, penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, tak lupa juga shalawat beserta salam mudah-mudahan 
tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya sampai akhir jaman. 
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Pada Beton Ringan”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 
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itu penulis sangat mengharapkan bantuan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak yang membaca Tugas Akhir ini. 
Sekali lagi penulis ucapkan syukur kepada Ilahi Rabbi semoga ilmu yang didapatkan 
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